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ZBOR-DVA ZA PREVODOT I ZA KNIGAVA 
 
 Najnapred za prevodot. Osnovnata tendencija i intencija, se 
razbira, be{e da se transkribira tekstot kolku {to e mo`no poav-
tenti~no od hrvatskiot vo makedonskiot jazi~en kod. Vo bazi~niot 
tekst se predadeni na makedonski jazik i naslovite na razni izda-
nija, so isklu~ok na naslovite na spisanijata i vesnicite za koi 
smetavme deka treba da se prenesat vo originalna forma. Za da se 
ima {to posoliden uvid vo avtenti~nosta na tekstot, vo fusnotite 
se nudat originalnite naslovi na izvorite {to se koristeni pri 
izrabotkata na ovoj trud na d-r Goran Kalo|era. Vo taa smisla, 
onamu kade {to smetavme deka ima potreba od intervencii na pre-
veduva~ot, davame (vo fusnoti i vo zagradi kon osnovniot tekst) od-
redeni pojasnuvawa za nekoi podatoci, poimi i termini. Bidej}i ci-
tatite od nekoi makedonski avtori ~esto se davaat vo hrvatski pre-
vod, nie gi prenesuvame ovie citati od makedonski izvori (Gane 
Todorovski, Haralampie Polenakovi} i drugi) so cel da ne se zagu-
bi avtenti~nosta pri "preveduvawe od prevod# (prvo od makedonski 
na hrvatski, pa natamu od hrvatski na makedonski). Smetame deka so 
vakvite preveduva~ki postapki se ovozmo`uva eden soliden stepen 
na ~itlivost na makedonski standarden jazik na mo{ne solidnata 
studija od Kalo|era za bra}ata Miladinovci. 
 Za sodr`inata na knigava. Pri svoite kni`evno-istoriski 
istra`uvawa na `ivotot i deloto na bra}ata Miladinovci, avtorot 
na ovaa kniga trgnuva od tezata na Haralampie Polenakovi} deka ne 
e s¢ napi{ano za ovie makedonski prerodbenici, iako e mnogu pi{u-
vano za niv. Vo taa smisla, ovoj trud na Kalo|era doa|a kako sosema 
logi~no prodol`uvawe na istra`uvawata i dopolnuvawe na 
soznanijata do koi do{le, kako {to veli toj, "miladinolozite#. Naj-
prvo toj se zafa}a so ona, barem za nas Makedoncite, bolno pra{a-
we za nacionalniot identitet na Konstantin i Dimitrija, oslobo-
den se razbira od bremeto na pristrasnosta pri predo~uvaweto na 
faktite. Svojata nau~na "potraga po identitetot# na dvajcata 
stru{ki bra}a avtorot }e ja zavr{i so argumentiraniot zaklu~ok 
deka tie samite se deklarirale kako Makedonci. Vo vrska so ova, 
Kalo|era se zafa}a i so pra{aweto za originalniot naslov na 
Zbornikot od bra}ata Miladinovci. Se elaboriraat ovde 
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pritisocite koi se vr{ele vrz Konstantina Miladinov od strana 
na [trosmaer i osobeno na Frawo Ra~ki za menuvawe na naslovot 
od "makedonski# vo "bugarski#, bukvalno poradi nivnoto "neznaewe 
i neinformiranost# (Kalo|era veli nesvesna, no neprostliva nep-
ravda kon makedonskiot narod) deka Makedoncite se poseben etni-
tet na jugot od Balkanot, no i poradi toa {to ovoj termin (make-
donski) kaj Ra~ki predizvikuval asocijacii za anti~kite Make-
donci, odnosno za makedonskiot narod od vremeto na Aleksandar 
Makedonski i Filip Vtori. Kalo|era mo{ne ume{no i so eden vro-
den nau~no-istoriski uset gi elaborira i pri~inite poradi koi 
Konstantin ednostavno moral da popu{ti pred vakvite pritisoci i 
da se odlu~i bukvalno da kupi bugarski pesni od ^olakov za da mo`e 
da go opravda naslovot koj ne soodvetstvuval na prvi~nata koncep-
cija na Zbornikot. Zatoa, kako {to potencira Kalo|era, i pokraj 
ogromnata zasluga, ne treba premnogu idealizirano da se gleda na 
finansiskata pomo{ od biskupot [trosmaer za izdavaweto na 
Zbornikot, za{to toj gi gledal, pred s¢, svoite interesi so pe~a-
teweto na edna vakva kniga - {irewe na unijatskata ideja na ju`niot 
del od Balkanskiot Poluostrov, no i, kako {to verojatno bi zabe-
le`al Ra~ki, li~na promocija na biskupot kako mecena me|u ju`no-
slovenskite narodi. Na vakvoto "idealizirawe# se odnesuva i studi-
jata spored koja i e naslovena ovaa kniga - "Bra}ata Miladinovci - 
legenda i stvarnost# - vo koja Kalo|era (mora u{te edna{ da poten-
cirame - nepristrasno!) zboruva za sozdavaweto na mitovi i legendi 
vo vrska so tragi~nata i misteriozna smrt na bra}ata Miladinovci. 
Ovde osobeno se potenciraat onie segmenti od biografijata na 
[apkarev za dvajcata bra}a vo koi, kako {to veli Kalo|era, ima 
preteruvawa i nelogi~nosti ~ija cel e da se sozdade legenda za Mi-
ladinovci - bo`emniot pateti~en govor na Dimitrija pri negovoto 
apsewe i osobeno negovoto herojsko dr`ewe i, navodno, soznanie de-
ka odi vo sigurna smrt. Predo~uvaj}i gi prepiskite od toa vreme, 
Kalo|era poka`uva i doka`uva deka Dimitrija Miladinov bil 
ubeden i se nadeval deka }e uspee da ja doka`e svojata nevinost i 
deka }e izleze od zatvorot. Vo toj kontekst se i "prikaznite# za toa 
kako zavr{ile `ivotite na dvajcata bra}a - deka bile otrueni, pa 
duri i deka bile egzekutirani so (ni pomalku ni pove}e, kako {to 
podvlekuva Kalo|era) otsekuvawe na glavite. Ovie i sli~ni near-
gumentirani tvrdewa mu se tu|i na nau~no-istra`uva~kiot duh na 
Goran Kalo|era, pa tragaj}i po dostapni argumenti toj gi naveduva 
prepiskite od avstriskata diplomatija vo koi se tvrdi deka 
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dvajcata bra}a, sepak, umrele od bolest, ostavaj}i i natamu edna 
rezerva vo vrska so otvorenosta na pra{aweto za misterioznata 
smrt. Avtorot na ovaa kniga so rezerva gleda i kon idealiziraweto 
na ulogata na ~lenovite od semejstvoto Robevci, osobeno pri na-
porite za osloboduvawe na bra}ata Miladinovci od carigradskite 
zandani, svesen deka mnogumina prou~uva~i na nivnoto delo nema da 
se soglasat so negovite tvrdewa. No, Kalo|era nudi mo{ne solidni 
argumenti za pasivniot odnos na Robevci vo akcijata za oslobo-
duvawe na dvajcata bra}a, obrazlo`uvaj}i go toa so nivnite trgov-
ski interesi vo ramkite na osmanliskata imperija. Vo istiot duh se 
i argumentite koi zboruvaat protiv ona idealizirano elaborirawe 
za odnosot me|u Dimitrija Miladinov i Kuzman [apkarev pri {to 
Kalo|era potsetuva na rezultatite do koi do{ol Petar ^akar za 
netrpelivosta {to ja poka`uval Dimitrija kon [apkarev, no i za 
nekorektniot odnos na [apkarev kon semejstvoto Miladinovci, 
odnosno kon }erkata na Dimitrija za koja se o`enil.1 Nakratko ka-
`ano, Goran Kalo|era gi sogleduva i gi prezentira rabotite bez 
idealizirawa i bez preteruvawa, a za nego kako nau~nik argu-
mentite se pred s¢ i nad s¢. Tokmu za toa slu`at i brojnite doku-
menti {to toj gi analizira i gi citira pri svoite istra`uvawa za 
dvajcata stru{ki bra}a. 
 Ima edna mo{ne interesna postapka {to Kalo|era ja pri-
menuva pri negovata nau~no-istra`uva~ka rabota koja{to ima za 
cel da go rasvetli deloto na bra}ata Miladinovci. Imeno, Kalo-
|era zema eden, na prv pogled marginalen, istoriski podatok i od 
nego razviva cela studija. Da go zememe kako primer podatokot koj 
veli deka pe~atnicata na Qudevit Gaj, kade trebalo da se pe~ati 
Zbornikot, e zameneta so pe~atnicata na Antun Jaki~. Zo{to, se 
pra{uva Kalo|era, i od toa negovo "zo{to# proizleguva edna 
                                                          
1
 Petar ^akar tvrdi deka [apkarev od li~ni interesi i pobudi £ se pribli`il na 
Elisaveta, }erkata na Dimitrija i Mitra. Toj se o`enil so nea duri po pet godini od 
nivnata svr{uva~ka (vo 1863 godina), no i po toa toj poka`uval distanciran odnos 
kon nea, {to sigurno pridonelo za isto{tuvaweto i razboluvaweto na Elisaveta na 
koja £ umrele dvete deca po poroduvaweto. Elisaveta, prepu{tena sama na sebe, umira 
vo 1866 godina vo Kuku{ kade {to toga{ `iveela so Kuzman [apkarev. Tamu bila i 
pogrebana. Kako {to tvrdi ^akar, Mitra Miladinova vo 1866 godina "se na{la 
inkognito vo Kuku{ i no}e, pri najgolema tajnost, uspeala da ja otkopa svojata }erka 
od grobot i... nejzinite posmrtni ostanki da gi prenese i pogrebi na Stru{kite 
grobi{ta...#. (Za ova da se vidi vo: @ivotot i deloto na bra}ata Miladinovci, 
MANU, Skopje, 1984, str. 372). 
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solidna studija za pri~inite poradi koi Zbornikot ne bil ispe-
~aten vo pe~atnicata na Gaj, ami vo onaa na Jaki~. Ili, povtorno 
primer, od spisokot na pretplatnici za Zbornikot avtorot na ovaa 
kniga }e izvle~e edno ime (Antun Ma`urani}, na primer) i od toj 
siten podatok se razrabotuva cela edna tema - pri~inite, pottikot, 
motivite koi go naterale pretplatnikot da se pretplati na 
Zbornikot od bra}ata Miladinovci. I otkako }e gi pro~itame vak-
vite studii na Goran Kalo|era, }e se potsetime i }e ni stane pojasen 
faktot deka vo naukata ni{to ne e nitu marginalno nitu efemerno 
- sekoj podatok, pa duri i onoj "najsitniot#, e mnogu va`en za moza-
ikot nare~en "nau~no delo# ili "nau~en trud#. 
 Ima, se razbira, u{te mnogu ne{ta koi se vredni da se spom-
nat vo ovoj na{ skromen pogovor za knigava na Goran Kalo|era, no 
(kako {to ~esto potencira toj) "skloni sme# da im go prepu{time 
toa na ~itatelite. Nie ovde u{te samo bi dodale deka knigata 
"Bra}ata Miladinovci - legenda i stvarnost# e zna~ajna za make-
donskata istoriografija od pove}e aspekti. Prvo, ovaa kniga do-
rasvetluva odredeni "temni mesta# od dosega{nite prou~uvawa na 
`ivotot i deloto na bra}ata Miladinovci. Vtoro, pojavuvaweto na 
knigava podrazbira pribli`uvawe na eden del od makedonskata 
kni`evna istorija do hrvatskata nau~na i po{iroka javnost, so 
ogled na faktot ({to go potencira i Kalo|era) deka dosega{nata 
literatura za Miladinovci vo najgolem obem e na makedonski i na 
bugarski jazik. Treto, ovaa kniga zna~i afirmacija na makedonskata 
istorija, kni`evnost i kultura voop{to vo ramkite na eden, bi 
rekle, po{irok ne samo balkanski, tuku i isto~noevropski areal. 
^etvrto, knigava potsetuva na istoriskiot baga` od neizbe`nite 
hrvatsko-makedonski kni`evni vrski. Petto, no ne i najneva`no, 
ovoj trud na Kalo|era poka`uva i doka`uva, po kojznae kojpat, no 
sega mo{ne nepristrasno, deka bra}ata Miladinovci i seto ona {to 
tie go ostavile zad sebe kako kni`evno-kulturen beleg, £ pripa|a 
prvenstveno na makedonskata kni`evna istorija. Tokmu poradi ovie 
pri~ini i go prilo`uvame makedonskiot prevod na "Bra}ata 
Miladinovci - legenda i stvarnost# od hrvatskiot makedonist d-r 
Goran Kalo|era. 
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